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озимого сорту Дев’ятий Вал призвело до збільшення урожайності на 9-19%
порівняно з контрольним варіантом.
Висновки. За результатами проведених досліджень виявлено значний
вплив дози азотних підживлень на величину врожайності зерна ячменю
озимого. Встановлено, що найкращі умови для формування високого рівня
врожаю створюються за внесення N60кг/га д.р. у формі аміачної селітри для
ранньовесняного підживлення по мерзлоталому грунту.
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Постановка проблеми. Результати досліджень щодо ресурсозбереження
та енергоефективності широко використовуваних в промисловості складних
технологічних процесів, показали, що в агропромисловому комплексі одним
з технологічних процесів, що відповідає критеріям ресурсозбереження та
енергоефективності є пресове гранулювання. У прес-грануляторах
здійснюють переробку агросировини при виробництві гранульованих
комбікормів і їх окремих компонентів, при виробництві паливних гранул з
відходів АПК, а також з метою отримання гранульованих проміжних
продуктів. Разом з тим пресове гранулювання - це енергоємний процес, і
актуальність його вдосконалення досить висока. Одним з доцільних шляхів
вдосконалення процесу пресового гранулювання є розробка нових і
оптимізація існуючих конструкцій прес-грануляторів. [1-3].
Основні матеріали дослідження. В Україні і за кордоном найбільш
поширені вальцово-матричні прес-гранулятори.Одним з доцільних шляхів
удосконалення процесу пресового гранулювання є розробка нових і
оптимізація існуючих конструкцій прес-грануляторів. Однак огляд наукових
джерел дає підстави вважати, що за останнє двадцятиріччя конструкції
34
вітчизняних і зарубіжних пресуючих механізмів з кільцевої матрицею хоча і
досягли більш високого технічного рівня, але по структурним ознаками
змінилися незначно.З аналізу напружено-деформованого стану пресованого
матеріалу в незамкненому клиновидному просторі (умовно розділеному на
зону відставання, зону видавлювання в філь’єри і зону випередження) між
матрицею і кожним з пресуючих роликів витікає, що для робочого процесу
всіх існуючих і знов проектованих прес-грануляторів з кільцевою матрицею
характерно бічне видавлювання продукту. Бічне видавлювання -
переміщення матеріалу в напрямку торців робочих органів і його
видавлювання за межі області контакту - особливо виражено в зоні
відставання і менш інтенсивно в зоні видавлювання в філь’єри матриці.
Інтенсивність поперечної течії матеріалу визначається його напруженим
станом в клиновидному просторі, а також істотно залежить, як і саме
напружений стан, від ряду факторів: структурно-механічних (реологічних)
властивостей оброблюваного продукту (границі текучості при стисненні,
коефіцієнта контактного тертя), конструктивних параметрів прес-
гранулятора [3].
В результаті бічного видавлювання матеріалу значно знижується
продуктивність прес-гранулятора. Частина матеріалу, що видавлюється за
межі робочої області, надходить на повторне стиснення, що збільшує
енерговитрати на гранулювання. При вдосконаленні процесу гранулювання у
прес-грануляторах з кільцевою матрицею процес бокового видавлювання і
пов'язані з ним недоліки досі не враховувалися ні вітчизняними, ні
зарубіжними фахівцями.З аналізу напружено-деформованого стану
пресованого матеріалу в незамкненому клиновидному просторі (умовно
розділеному на зону відставання, зону видавлювання в філь’єри і зону
випередження) між матрицею і кожним з пресуючих роликів витікає, що для
робочого процесу всіх існуючих і знов проектованих прес-грануляторів з
кільцевою матрицею характерно бічне видавлювання продукту. Бічне
видавлювання - переміщення матеріалу в напрямку торців робочих органів і
його видавлювання за межі області контакту - особливо виражено в зоні
відставання і менш інтенсивно в зоні видавлювання в філь’єри матриці.
Інтенсивність поперечної течії матеріалу визначається його напруженим
станом в клиновидному просторі, а також істотно залежить, як і саме
напружений стан, від ряду факторів: структурно-механічних (реологічних)
властивостей оброблюваного продукту (границі текучості при стисненні,
коефіцієнта контактного тертя), конструктивних параметрів прес-
гранулятора [3].В результаті бічного видавлювання матеріалу значно
знижується продуктивність прес-гранулятора. Частина матеріалу, що
видавлюється за межі робочої області, надходить на повторне стиснення, що
збільшує енерговитрати на гранулювання. При удосконаленні процесу
гранулювання у прес-грануляторах з кільцевою матрицею процес бокового
видавлювання і пов'язані з ним недоліки досі не враховувалися ні
вітчизняними, ні зарубіжними фахівцями.
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Процес пресування без бокового видавлювання можливий тільки в
умовах, коли контактні поверхні робочих органів прес-гранулятора
утворюють замкнений контур поперечного перерізу шару продукту. Це може
бути забезпечено шляхом створення додаткових торцевих контактних
поверхонь, що дозволяють реалізувати в зонах відставання і видавлювання в
філь’єри матриці схему плоского деформованого стану пресованого
матеріалу. Важливим завданням дослідження багатопараметричного
нелінійного процесу пресового гранулювання в вальцово-матричному прес-
грануляторі є його математичний опис. Математична модель процесу
пресування повинна відображати енергетичний стан системи «прес-
гранулятор - відпрацьований матеріал», який виступає в якості її внутрішньої
характеристики.
У прес-грануляторах з торцевим обмеженням клиновидного простору
між робочими органами механічна енергія передається пресованому
матеріалу через контактні поверхні матриці, пресуючих роликів і
обмежувальних кілець. Мірою переданої енергії доцільно вважати
напружений стан елементарного обсягу продукту на цих поверхнях, яке є
основою для визначення параметрів ефекту, що характеризують процес
гранулювання. Таким чином, необхідно описати напружений стан
пресованого матеріалу в клиновидному просторі між робочими органами
прес-гранулятора.
Рис. 1. Поперечний переріз шару пресованого матеріалу в замкнутому
клиновидному просторі прес-гранулятора: 1 – кільцева матриця; 2 –ролик,що
пресує; 3 - обмежувальне кільце
В умовах плоского деформованого стану, що забезпечується
обмежувальними кільцями, переміщення , м, продукту уздовж осі
дорівнюють нулю. У замкненому клиновидному просторі відбувається
стиснення поперечної деформації елементів, кожен з яких відповідно до рис.
1 може бути виділений в шарі пресованого матеріалу двома перетинами,
перпендикулярними осі  і знаходяться одна від одної на відстані .  У
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кожному з цих перетинів внаслідок сорому переміщень  виникають
нормальні осьові напруження , Па.
Висновки. Встановлено, що одним з доцільних шляхів удосконалення
процесу пресового гранулювання є розробка нових і оптимізація існуючих
конструкцій прес-грануляторів.
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Постановка проблеми. Результати досліджень щодо раціонального
використання енергетичних ресурсів і підвищення енергоефективності
тваринництва показали, що головною причиною високої енергоємності
процесів галузі тваринництва є низький технологічний і технічний рівень,
використання малоефективних енерговитратних технологій. Масштаби
використання досягнень науково-технічного прогресу в Україні значно
відстають від використання аналогічних технологій в розвинених країнах
світу. Тому стоїть завдання пошуку нових технологічних підходів, які
дозволяють понизити витрату електроенергії, палива і інших матеріальних
ресурсів на виробництво тваринницької продукції [1].
